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La presente investigación tuvo como propósito de determinar la relación de la gestión 
pedagógica y práctica de valores de los estudiantes del tercero de secundaria de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, 2019, en este sentido, se desarrolló una 
investigación descriptiva simple con una población de 120 estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada”, teniendo una muestra un 
total de 32 alumnos. La metodología es cuantitativa no experimental y el diseño Descriptivo-
correlacional, En relación al resultado las técnicas estadísticas empleadas fueron las tablas de 
frecuencia, la media, desviación estándar. Se obtuvo como resultados que la gestión 
pedagógica y la práctica de valores presenta niveles altos. Entre las conclusiones a las que se 
arribó es que la gestión pedagógica se relaciona de manera significativa con la práctica de 
valores institucionales de los estudiantes del tercero de secundaria teniendo una correlación 
de 0,384, por lo que se puede deducir que la relación entre ambas variables es débil.  
 





















The purpose of this research was to determine the relationship of pedagogical management 
and its relationship with the practice of values of the students of the third high school of the 
Manuel Gonzales Prada educational institution, Pardo Miguel, 2019, in this sense, an 
investigation was developed Simple descriptive with a population of 120 students of the third 
grade of secondary school of the educational institution "Manuel Gonzales Prada", having a 
sample a total of 32 students. The methodology is quantitative non-experimental and the 
descriptive-correlational design. Regarding the result, the statistical techniques used were the 
frequency tables, the mean, standard deviation. It was obtained as results that the pedagogical 
management and the practice of values presents high levels. Among the conclusions reached 
is that pedagogical management is significantly related to the practice of institutional values 
of secondary school students having a correlation of 0.384, so it can be deduced that the 
relationship between both variables is weak. 
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